


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  表 1  









 1 0 首  
縄  1 首  
自 分 の も の で あ
る 印  
1 首  
契 り  2 首  
独 り 占 め す る
[比 喩 的 な 用 法 ]  
1 首  
額 髪  
( 1 首 ）  
前 髪  1 首  
帯 ( 2 首 )  帯  2 首  
紐 ( 8 首 )  紐  8 首  
下 紐  
( 2 首 )  
下 紐  2 首  
紐 の 緒  
( 1 首 )  
紐 の 緒  1 首  


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                       

















 松  
岩 代 の (～ の )松
(が 枝 )  
幸 い な ど を 祈 る  4 首  
松 が 枝  長 寿 ・ 幸 い を 祈 る  2 首  
草  
草 (草 根 )  
無 事 を 願 う ま じ な い 、
旅 の 平 安 の 祈 り 、 旅 寝
の わ び し さ の 表 現  
3 首  
菅  
将 来 を 誓 う 心 の 深 さ の
喩 え  






















恋 人 と の 再 会 (ま た は 恋
せ ら れ て い る こ と )へ の
期 待 や 祈 り 、 誰 と も 逢
わ な い と い う 決 意 、 再
会 し て 紐 を 解 く こ と が
で き な い 悲 し み  
1 1 首  
紐 の 緒  恋 人 へ の 心 の 誓 い  1 首  
上  
上 着 の 紐 (が 結 ん で あ
る )  
1 首  
下 紐  
誓 い を こ め た が 解 け る
こ と は あ る の か と い う
危 惧 、 再 会 ま で 貞 節 を
守 る と い う 誓 い  
2 首  
-  帯  帯 (が 結 ん で あ る )  2 首  
-  玉 の 緒 (白 玉 の 緒 )  
宝 珠 を 通 す 紐 (首 飾 り )
に 祈 り や 誓 い を こ め
る 、 再 会 へ の 期 待  
3 首  
玉 状 の も の  白 玉  真 珠 (を す く う )  1 首  
自 然 (水 )に
関 わ る も の  
液 体  
早 瀬  川 の 水 (を す く う )  1 首  
垂 水 の 水  滝 の 水 (を す く う )  1 首  
気 体  霧  霧 (が 立 っ て い る )  1 首  
目 に 見 え な い も の  心  約 束 す る 、 誓 い 合 う  2 首  
そ の 他  具 体 的 な 目 的 語 を と ら な い も の  契 り を 結 ぶ  2 首  
合 計  3 8 首  


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































     表 3  
大 分 類  中 分 類  小 分 類  目 的 語  ゆ ふ  む す ぶ  
目 に 見 え る
も の  
身 だ し な
み に 関 わ
る も の（ 服
装 、 髪 型 ）  
衣 に つ い て
い る 紐  
紐  8 首  1 1 首  
紐 の 緒  1 首  1 首  
下 紐  2 首  2 首  
上 (上 着 の 紐 )  -  1 首  
帯  2 首  2 首  
首 飾 り  玉 の 緒  -  3 首  
髪  額 髪  1 首  -  
-  真 珠  白 玉  -  1 首  
-  
縄 、標 縄 、比
喩 な ど  
標  1 5 首  -  
自 然 に 関
わ る も の  
植 物  
松 (の 枝 )  -  6 首  
草  -  3 首  
菅  -  1 首  
水  
早 瀬 、垂 水 の 水
(滝 や 河 の 水 )  
-  2 首  
霧  -  1 首  
目 に 見 え な
い も の  
-  -  心  -  2 首  
そ の 他  -  -  目 的 語 な し  -  2 首  
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































縛 る  縛 る  
縛 る  
束 ね る  
束 ね る  
繋 ぐ  
繋 ぐ  
結 う  結 ぶ  
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